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PRAVILA 
HRVATSKOGA, KEMIJSKOG DRUSTVA 
I. Ime, sjediste, svrha i noveana sredstva 
CL 1. 
Ime drustva glasi: »Hrvatsko kemij sko drustvo«. Ono djeluj e samostalno u 
sklopu Hrvatskog prirodoslovnog drustva, a clan je Unije kemijskih drustava Fede-
rativne Narodne Republike Jugoslavije. 
CL 2. 
Sjediste drustva je Zagreb. 
CL 3. 
Svrha je drustva da promice i popularizira sve grane ciste i primijenjene kemije. 
CL 4. 
Ovaj svoj zadatak drustvo ce ostvarivati: 
a) predavanjima i r aspravama ; 
b) osnivanjem i odrfavanjem strucnih knjifoica i citaonica; 
c) skupljanjem i sreaivan jem gradiva i davanjem prijedloga i preporuka za 
hrvatsku kemijsku terminologiju; 
d) davanjem potica ja za znanstveni i strucni rad na podrucju kemije; 
e) izdavanjem znanstvenih i strucnih periodickih i povremenih publikacija; 
f) priredivanjem opcih i specijaliziranih znanstvenih i strucnih sastanaka, 
simpozija i kongresa; 
g) priredivanjem izlofaba; 
h) dj elatnoscu oko unapredivanja i pobolj5avanja nastave kemije na svim 
stupnjevima izobrazbe; 
i) davanjem struenih misljenja iz kemijske struke od opceg znacaJa; 
j) nastoj anjem oko iskoriScavanja sirovina vafoih za opci napredak zemlje i 
radom na razvijanju kemijske industrij e; 
k) prufanjem moralne potpore clanovima drustva; 
l) stvaranjem i odrfavanjem 1. sluzbenih, 2. strucnih i 3. kolegijalnih veza sa 
slicnim drustvima i organizacijama u nasoj drfavi i u drugim zemlj ama. 
CL 5. 
Novcana sredstva za ispunjavanje nabrojenih zadaea stjecat ce drustvo ubira-
njem upisnina i clanarina, primanj em priloga, ostavstina i zaklada, primanjem 
subvencija organa vlasti, drustava, ustanova i privrednih organizacija, primanjem 
pretplata i prodajom drustvenih publikacija, te uvrstavanjem oglasa u drustvene 
publikacije. 
II. Clanovi drustva, njihova prava duznosti 
CL 6. 
Clanovi drustva mogu biti redoviti, izvanredni, poeasni podupiruci. 
CL 7. 
Redoviti clanovi drustva mogu biti: 
a) osobe koje su zavrsile studij kemije na sveucilistu ili odgovarajueoj visokoj 
i1i viSoj skoli, na kojima je kemija zastupana kao glavni predmet; 
b) osobe koje su zavrSile studij neke druge struke na sveucilistu i1i odgovara-
jueoj skoli, ako je njihova djelatnost (nastavna, znanstvena, strucna) potpuno ili 
djelomicno vez;ana uz kemijsku struku. 
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CL 8. 
Izvanrednim clanom moze da postane svaka osoba koja se zanima za kemiju. 
CL 9. 
Za pocasne clanove bira drustvo - samo na redovitim ili izvanrednim skupsti-
nama - osobe, koje su se izvanrednim radovima istakle na podrucju kemijske 
znanosti i osope koje su pridonijele napretku kemijske djelatnosti, kao i osobe koj e 
su stekle osobite zasluge za napredak drustva. 
CL 10. 
Podupirucim clanom postaju fizicke ili pravne osobe, koje se obvezu na upla-
civanje godifojeg doprinosa, sto ga odredi skupstina drustva. Pravne osobe u drustvu 
zastupa njihov izabrani ili odredeni predstavnik. 
CL 11. 
Redovite, izvanredne i podupiruce Clanove prima upravni odbor drustva na 
osnovu njihove pismene prij.ave. 
CL 12. 
Pocasni se clanovi biraju na redovitim m izvanrednim skupstinama, i to na 
prijedlog upravnog odbora ili skupstine podrufoice, ili na prijedlog najmanje tride-
setorice redovitih clanova. Biranje poeasnih clanova treba da bude stavljeno n ci 
dnevni red skupstine. 
CL 13. 
Clanom drustva postaje se od dana prijema po upravnom odboru. 
Prestaje se biti clanom, odnosno gubi se pravo na clanstvo: 
a) ako clan izjavi pismeno upravnom odboru Zelju, da prestane biti clanom 
drustva; 
b) ako clan ne plati propisanu clanarinu za dvije protekle godine do 1. travnja 
naredne godine; 
c) kad se koji clan ogrijesi o svoje Nanske dufoosti ili se. pokaze nedostojnim 
da bude clanom drustva. 0 krivici sudi casni sud, i to na osnovu pismene tuzbe, 
sto ju je predalo upravnom odboru najmanje deset redovitih clanova. Casni su::l 
sastoji se od tri clana izvucena frijebom s jedne liste od deset clanova izabranih n::i 
re dovitoj godisnjoj skupstini. Clan ima pravo prituzbe prvoj narednoj redovitoj 
s kupstini, koje je odluka konacna. 
CL 14. 
Prava redovitih i poeasnih clanova jesu: 
a) da dolaze na sve sastanke i skupstine drustva, da na njima raspravljaju, da 
iznose prijedloge i da glasuju; 
b) da biraju i budu birani u upravni odbor, druge odbore i izaslanstva ; 
c) da sudjeluju kod drustvenih predavanja i da sami predaju, te da dolaze n a 
sve druge drustvene priredbe; 
d) da se sluze svim povlasticama i pravima, sto ih drustvo dobiva za svoje 
c.lanove; 
e) da posjecuju prostorije drustva i da se sluze knjifoicama i citaonicama 
drustva po ustanovljenom kucnom redu; 
f) da dobivaju drustvene publikacije uz cijenu odredenu za clanove; 
g) da dovode goste na priredbe drustva i u drustvene prostorije. 
CJ. 15. 
Izvanredni i podupiruci Clanovi imaju ista prava kao 
Clanovi, osim aktivnog i pasivnog prava glasa. 
CL 16. 
Svi Clanovi drustva duzni su: 
redoviti 
a) da priznaju pravila drustva i pravilnike, te poslovni i kucni red; 
b) da euvaju i brane ugled i korist drustva i kemicara uopce; 
poeasni 
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c) da potpomazu drustvo u ostvarivanju njegovih zadataka i da se brinu za 
:razvitak kemijske struke u zemlji; 
d) da cuvaju imovinu drustva i savjesno ispunjavaju svoje obveze prema drustvu. 
CL 17. 
Redoviti i izvanredni clanovi placaju pri stupanju u drustvo upisninu, koju 
ustanovi redovita godiSnja skupstina. Tu upisninu placaju pri svojemu ponovnom 
UpiSU i Oni, koji SU jednom Vee bili Clanovi drustva, pa SU to S bilo kojih raz-loga 
prestali biti. Ponovno upisani clan dufan je platiti i svoj dug drustvu iz vremena 
·prijasnjeg clanstva. 
Cl. 18. 
Svi redoviti i izvanredni clanovi placa ju godiSnj-e u ime clanarine svotu, koja 
;Se utvrduje n a redovitoj godiSnjoj skupstini. 
III. Organizacija i uprava drustva 
CL 19. 
Na celu Hrvatskog kemijskog drustva stoji upravni odbor. Upravni odbor je 
predstavnik drustva ·sa zadacom: 
a) da u smislu pravila upravlja opcim poslovima drustva; 
b) da upravlj a drustvenom imovinom; 
c) da vodi evidenciju o svim clanovima drustva; 
d) da odreduje, iz svojih redova, dva predstavnika u upravni odbor Hrvatskog 
prirodoslovrrog drustva; 
e) da se brine za prihode drustva; 
f) da sklapa u govore u ime drustva; 
g) da podmiruje sve potrebe drustva prema odobrenom proracunu; 
h) da saziva i odreduje dnevni r ed skupstine; 
i) da za skupstinu priprema prij edfoge i izvjestaje o svojemu radu i o stanju 
·drustva; 
.i) da sastavlj a proraeun drustva i da ga predlaze na odobrenje skupstini; 
k) da imenuj e, otpusta i razrj esuj e dufoosti sluzbenike i ostalo osoblje drustva. 
CL 20. 
Upravni j e odbor sastavljen od predsjednika, potpredsjednika, ta jnika, blagaj-
nika, glavnog urednika drustvenih publikacija, predstavnika drustva u Uniji kemi.i-
skih drustava FNRJ i petorice odbornika, zatim procelnika sekcija drustva, te pred-
stavnika podruznica drustva. 
CL 21. 
Svi clanovi upravnog odbora biraju se na redovitim godi5njim skupstinama, na 
·dvije godine, ili na izvanredn im skupstin ama za razdoblje, sto ga odredi t a skupstina. 
CL 22. 
Ako koji Clan istupi iz upravnog odbora prije izmaka roka, ostaje to mjesto 
ispraznjeno do redovite ili izvanredne skupstine. Ispraznjeno mjesto popunjavat ce 
se privremeno ostalim clanovima upravnog odbora sve do prve godisnje skupstine. 
Istupi li, s bilo kojih r azfoga, vise od polovine clanova upravnog odbora, dufan je 
odbor da sazove izvanrednu skupstinu, na kojoj treba da se bira novi odbor. 
CL 23. 
Upravni odbor donosi zakljucke vecinom glasova nazocnih clanova. Ako se gla-
sovi podijele, odlueuje glas predsjednikov. Zakljucci odbora pravovaljani su, ako je 
·na sjednici nazocno najmanje polovina svih odbomika. 
CL 24. 
Za uredivanje i izdavanje drustvenih publikacija brine se glavni urednik i 
redakcioni odbor, koji se sastoji od potrebnog broja clanova, izabranih na redovitoj . 
_godi5njoj skupstini. Redakcioni odbor bira se na dvije godine. Ako se pokaze po-, 
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treba, moze upravni odbor drustva, na: prijedlog redakcionog odb9ra, imenovat[ 
urednika i redakcioni odbor za pojedine drustvene publikacije; njihov mandat traj e-
do naredne skupstine drustva. 
CL 25. 
Nadzorni odbor sastoji se od dva clana i dva njihova zamjenika, koje upravni 
odbor poziva u slueaju da je koji od Nanova nadzornog odbora sprijeeen da vrsi 
svoju dufoost. Bira ih redovita godisnja ·skupstina, i to na dvije godine. Clanovi 
nadzornog odbora imaju pravo da dolaze na sjednice upravnog odbora. 
Nadzorni odbor treba da se brine: 
a) da se izvrsuju zakljucci skupstina; 
b) da se drustvom i drustvenom imovinom upravlja po drustvenim pravilima; 
c) da se blagajnicko poslovanje vrsi uredno i propisno; 
d) da se drustveno poslovanje krece na bazi proracuna; 
e) on treba da ispituje zakljuene racune, godisnju bilancu, knjigu inventara i 
ostale imovine; . 
f) on ima da izvjeseuje godiSnju skupstinu o svojemu radu i da toj skupstini 
predlaze, da da razrjesnicu upravnom odboru. 
CL 26. 
Upravni odbor moze ustanoviti privremene ili stalne odbore za proucavanje · 
pojedinih pitanja iz kemij·ske struke. 
CL 27. 
Sv·e pismene dokumente i dopise drustva potpisuje predsjednik ili potpredsj ednik 
ili po _predsjedniku odredeni zamjenik, te tajnik; · noveane dokumente potpisuj e · 
predsjednik ili potpredsjednik ili po predsjedniku odredeni zamjenik, te blagajnik. 
Svi dopisi drustva treba da nose zig s natpisom: »Hrvatsko kemijsko drustvo u 
Zagrebu«, a dopisi i dokumenti podruznica treba da nose zig s natpisom: »Hrvatsko 
kemijsko drustvo - PodruZ:nica u . . . . . . . .« (ime mjesta). 
· Drustvo pred oblastima, institucijama i privatnim osobama zastupa predsj ednik 
ili potpredsjednik ili koji drugi ovlasteni clan upravnog odbora. 
CL 28. 
U proracunu drustva moraju se za svaku godinu utvrditi svote, koje se mogu 
trositi za administraciju , place administrativnom osoblju, stampanje drustvenih 
ptiblikacija, za podmirenje troskova tehnicke redakcije, za autorske honorare, odrfa-
vanje knjiznica i Citaonica, za podmirenje putnih troskova, za goste i t. d. 
CL 29. 
Raeunska godina drustva pocinje 1. sijecnja svake godine. Upravni odbor dufan 
je da za svaku nastupajueu godinu sastavi proracun i da ga predlozi r edovitoj 
godisnjoj skupstini. · 
CL 30. 
Funkcije Clanova upravnog odbora, kao i ostalih odbora, pocasne su. Naknadu 
ili nagradu mogu cl;movi tih odbora dobiti samo za posebne strucne radove i t ehnicke 
poslove, kojih izvodenje i honoriranje odobri upravni odbor, ili za naknadu svota 
izdanih u dogovoru s upravnim odborom, a u korist drustva. 
IV. Skupstina drustva 
CL 31. 
Redovita godifoja skup3tina sastaje se godiSnje jedamput, najkasnije do 1. tra-
vnja svake godine, ako prethodna skupstina ne odredi drugacije., Ona se odrfava 
u sjedistu drustva. · 
CL 32. 
Redovita godiSnja skupstina saziva se putem stampe i posebnim pozivom svim. 
clariovima, najmanje cetrnaest dana prije. Upravrii odbor dufan je najaviti dnevni 
zied · te skupstine u pozivu Clanovima, a vaZ:niji materija.1 (izvjestaji, prijedlozi i sl.)• 
dufan je umnoziti i razaslati svim Glanovima. . 
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CL 33. 
Ako je na valjano sazvanoj skupstini nazocno manje od polovine svih redovitih 
clanova drustva, odgada se skupstina za pol sata. Po izmaku toga roka, skupstina 
moze donositi pravovaljane zakljucke - bez obzira na broj nazocnih clanova ....,... 
vecinom glasova (osim za poslove iz Cl. 36. ovih pravila). 
cl. 34. 
Na redovitoj godisnjoj skupstini obavljaju se ovi poslovi: 
a) biraju se dva zapisnicara za vodenje skupstinskoga zapisnika; 
b) biraju se dva ovjerovitelja zapisnika; 
c) donose se rj esenja o podnesenom izvjestaju upravnog odbora, o radu i stanju-
drustva u protekloj godini, o stanju blagajne i o saglasnosti izdataka s odobrenirn 
proracunom i pravilima drustva, te o izvjestaju nadzornog odbora; 
d) redovita skupstina daje - po saslu8anju izvjestaja nadzornog odbora, te ako 
ustanovi, da se izdaci krecu u granicama odobrenog proracuna i da su u skladu. 
s pravilima - upravnom odboru razrjesnicu za proslu godinu. Na prij edlog nadzor-
nog odbora skupstina odobrava naknadno i one izdatke, koji nisu bili predvideni 
u proracunu, ali potpuno odgovaraju interesima drustva; 
e) utvrduje s·e proracun, visina upisnine i clanarine, t e cijene drustvenih publi-
kacija za narednu godinu; 
f) bira se predsjednik, potpredsjednik, tajnik i odbornid drustva, stalni pred-· 
stavnik u Uniji kemij·skih drustava FNRJ, glavni urednik drustvenih publikacija,. 
clanovi redakcionog i nadzornog odbora, te easnog suda, ako im je istekao m andat, 
ako su njihova mjesta isprafojena, i1i ako skupstina cijelom odboru, ili sudu, i1f 
pojedinim njihovim clanovima izrazi nepovjerenje vecinom glasova nazocnih Clanova ; 
g) biraju se, po potrebi, clanovi drugih odbora sa specijalnim zadacama; 
h) .utvrduju se razlicni pravilnici, kojima se regulira drustveni rad; 
i) vijeea se i rjesava o prijedlozima upravnog odbora i drugih odbora, podruz-
nica i clanova drustva. Skupstina donosi zakljucke samo o prijedlozima podnesenim 
upra,vnom odboru najmanje osam dana prije skupstine; 
j) mijenjaju se pravila ili pojedinih njihovi clanovi ; 
k) donose se rj esenja u pitanjima, za koja je po pravi1ima nadlefoa jedinG 
skupstina. 
CL 35. 
Osim redovite godi5nje skupstine mogu se odrfavati, prema potrebi, i izvanredne· 
skupstine. Dnevni red izvanrednih skupstina treba da bude tocno odreden po uprav-
nom odboru i objavljen u pozivu clanovima. Izvanredne skupstine saziva upravni. 
odbor na vlastitu inicijativu ili pak na pismeni prijedlog najmanje tridesetorice 
redovitih clanova, i to na isti nacin kao i redovite godisnje skupstine. Izvanredne · 
skupstine odrfavaju se u Zagrebu. 
CL 36. 
Za mijenjanje drustvenih pravila potrebna je dvotrecinska vecina glasova redo-
vitih clanova nazocnih na skupstini, uz uvjet, da je na skupstini nazocno najmanje-
pedeset redovitih clanova. 
c l. 37. 
Upravni odbor dufan je - u prvom narednom broju drustvenog organa -
stampati i razaslati clanovima izvjestaj o svojemu radu i stanju drustva. On je isto 
tako dufan da stampa i razasilje clanovima i izvjestaj 0 radu skupstine, i to u prvom 
narednom broju drustvenoga easopisa. 
cl. 38. 
Biranje funkcionara drustva vn:a se na redovitim ili izvanrednim skupstinama 
po predlozenim listama. Izabrana je lista, koja je dobifa veCinu glasova. Glasovanj e-
po predlozenim listama moze biti javno, no ono mora biti tajno, ako to zahtijeva 
jedan i1i viSe nazocnih redovitih clanova. Po izvrsenom izboru priopcuje predsjednik 
skupstine imena izabranih funkcionara drustva, kojima odrnah zatim predaje-
dufoosti. 
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V. Podruznice i sekcije drustva 
CL 39. 
Ako se u kojemu mjestu ili kraju nade na okupu najmanje deset redovitih 
clanova, koji zele zajedno da djeluju u smislu pravila, oni mogu osnovati podruznicu, 
koja nosi ime: »Podruznica Hrvatskoga kemijskog drustva u .« (ime 
mJesta). 
CL 40. 
Clanom podruznice moze postati samo osoba, koju je - na nacm naveden u 
cl. 11. ovih pravila - upravni odbor primio kao redovitog, izvanrednog ili podupi-
ruceg clana. 
CL 4.1. 
Podruznica kao cje-lina moze da obavlja samostalno sve poslove navedene u cl. 4. 
ovih pravila, osim poslova navedenih u tocki 1/I., koja obavlja samo putem upravnog 
odbora drustva u Zagrebu. 
CL 42 . 
Podruznica ce, nakon konstituiranja, izraditi pravilnik, koji ce poslati na odo-
brenje upravnom odboru. Ona moze da pocne sa svojim radom istom posto je primila 
za to odobrenje. Pravilnik podruznice mora biti u skladu s pravilima drustva. 
CL 43. 
Radom podruznice upravlja predsjednik i odredeni broj funkcionara, koje biraju 
Clanovi na godiSnjoj skupstini podrufoice. Mandat predsjednikov, kao i mandat i 
broj drugih funkcionara podruznice odreduje se u njezinu pravilniku . Godisnja 
skupstina podrufoice mora biti odrfana prije redovite godisnje skupstine drustva, 
i to najranije cetiri, a najkasnije dva tjedna prije skupstine drustva. 
CL 44. 
U pogledu financijskog poslovanja podrufoica djeluje samostalno. Od svoje 
Clanarine, koje visinu odreduje godisnja skupstina podruznice, uplacuj e se odredeni 
doprinos u korist drustva. Visinu doprinosa odreduje godiSnja skupstina drustva. 
U slucaju potrebe, i ako za to postoje mogucnosti, drustvo mofo podruznicu finan-
cijski pomagati. 
CL 45. 
0 svojemu radu podruznica ce izvjescivati upravni odbor drustva, a za redovitu 
-godiSnju skupstinu poslat ce tom upravnom odboru poseban opsiran godisnji izvj_estaj. 
CL 46. 
Ukoliko se pokaze potreba, i ukoliko postoji dovoljan interes, drustvo mo:le 
osnivati posebne sekcije za pojedine grane i primjene kemije. Na celu sekcije stoj i 
procelnik i tajnik ,koje biraju clanovi sekcije na svojemu godifojem sastanku. U 
pravilniku sekcije, koji mora biti u skladu s pravilima drustva, odreduje se potanje 
okvir i podrucje njezine djelatnosti. Pravilnik sekcije odobrava upravni odbor 
drustva. 
VI. Upravljanje imovinom drustva 
CL 47. 
Upravni odbor odobrava sve izdatke predvidene u proracunu. Za izdatke koji 
nisu predvideni u proracunu potrebno je odobrenje nadzornog odbora. Novae se 
izdaje iz blagajne na osnovu racunskih isprava, uz potpis predsjednika (ili njegova 
zamjenika) i blagajnika. 
CL 48. 
Upravni odbor vodit ce inventar pokretne imovine drustva, koje se vrijednost 
- kao i vrijednost nekretnina - un.osi u godisnju bilancu drustva. 
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CL 49. 
Cjelokupna imovina drustva ostaje nerazdjeljiva cjelina, dok drustvo postoji. 
Pod drustvenom imovinom razumije se i imovina pojedinih podruznica. Ako se 
d rustvo, s bilo kojega razloga, razide, predaje se gotovina iz blagajne, kao i sva 
pokr etna i nepokretna imovina drustva, Sveucilistu u Zagrebu na cuvanje i upra-
vlj anje. Ako se u roku od godine dana osnuje novo drustvo s istom svrhom, predat 
ce se ta drustvena imovina tom novom drustvu. Ne osnuje li s.e takvo drustvo po 
.izm aku jedne godine, moCi ce SveuciliSte u Zagrebu slobodno da raspolaze tom 
im uvinom. 
VII. Prelazne odredbe 
CL 50. 
Drustvo prestaje postoj ati, ako broj r edovitih clanova padne ispod pedeset, i1i 
a ko dvij e trecine svih r edovitih clanova zakljuce, da treba drustvo raspustiti. Za-
klju cak o raspustanju drustva donosi se na osnovu pismenog glasovanj a svih na-
zocn ih i nenazocnih r edovitih c.Ianova na skupstini, koj a je u tu svrhu posebno 
.sazvana . 
CL 51. 
Ova pravila stupaju n a snagu, kad ih primi skupstina drustva , k ad ih odobri 
nadlezna oblast. 
U Zagrebu, 12. velj ace 1958. 
M . P. 
Ta jnik: Predsj ednik: 
. Dr. Ing. Dragutin Fles, v . r. Prof. Dr. Ing. Vik tor Hahn, v. r . 
N A ROD NA REPUBLIKA HRVA TSKA 
DRZAVNI SEKRETARIJA T ZA U NUTRASNJE POSLOVE 
Zagr eb, 21. V. 1958. 
Ova su pravila odobrena rj esenj em ovog Dr:Zavnog sekretarijata II/4 broj 25875/1-
1958 od 21. V. 1958. 
M . P . 
Nacelnik Upravnog odjela 
Djuro TepiC, v . r. 
II-1 Broj: 25875/1-1958 Zagreb , 21. V. 1958. 
Drfavni sekretarij at za unutrasnj e poslove Narodne Republike H rvatske, Uprava 
javne bezbj ednost i, r je5avajuci po pr ijavi Hrvatskog k emij skog drustva za izm jenu 
drustvenih pravila n akon sto je ustanovio da je udovolj eno u slovima iz cl. 15. Za-
kona o udruzenjima, zborovima i drugim javnim skupovima, n a osnovu cl. 13. istog 
:Zakona, donosi slij edece 
RJESENJE 
ODOBRA V AJU se pravi-la Hrvatskog kemijskog drustva prihvacena n a skup -
s tini tog udru:Zenj a odrfanoj dne 12. veljace 19.58. 
Prestaju vaziti pravila odobren a po Ministar stvu unutra5njih poslova Narodne 
R epublike Hrvatske rjesenj em broj 6281/1946 od 6. VI. 1946. 
Taksa po tar. br. 1 i 7 ZOT u iznosu od 180 dinar a n aplacena je i pon isten a 
n a prijavi. 
Za tocan prepis jamci 
Nacelnik Upravnog odjela 
Djuro Tepic, v. r. 
M. P . 
Dr:Zavni podsekretar 
Josip Zmazek, v . r. 
